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r\BST'RAK
'l-ttjtrittt 1rt'rrt'litian irri r<lllah rrrrluk rncngetalrrri jenis sheltcr (temgrat berlinclung).vang tepat
tet'hatlrtD Pclttttnbuhatt tlan sitrtasatr lrrva teripang pasir. W:rdah percobaan a<laiah sei.bilan
buah akrralitttn berukuratt 60x,10x.10 cnr''.r,ang nrasing-nrasing dit.ebari 3700 ekor larva teripang
Pasir starli:r doliolaria. Rancangatr vang digunakan adalah l'ancangan acak lengkap clelgan trgaperlakttan datr nrasing-masirtg diulang tiga kali. Perlakrran tersebut adalah: 
"irelie. kaca: kaindan seral lrlastik. l)akan vatrg rlilnrikan selama penelitian vait.u Choclrx.pros sp. sebanyak 20.000
sel/mL.
llasil I'ang diperolch nrernpetlihat.kan bahwa shelter kain dan serat plastik lebih baiktlalillada shel{er kaca tlalatn jrrrnlah larva yang menempel dan sintasannya (p<0,05). namtrntirlak belbcda tlalam hal pcrtunrbtrhan (P>0.05). Penggunaan shelter kain rnenrberikan
pert.urrrlrrrl'ran rlan sintasarr sebesat'(2,68 nrmt {-r,6ll9{,), se11rcntara shelt.er kaca (2,35 mnr: 2,78,1i,)
<lan sheltcl st.r'al plastik (2.26 rnrn: 3.81-r,ti,).
AIIST'Iitl('T': Effcd of slrclter uariel,! tnr grottttlt and stu't,iual rate of sea cuctttrtberlaruac (llttlt>llttrrio sttrbra). Ily: Sori. Ilrtdi llloria, Ketut Sug6,ma.. Matle
Su osl i lt a clan. I )ur.tttrt ttsy oh.
'l'lrt'ltrtr'ltrtst'rl tht't't1x'rinrcnl r('os lrt Iinrtu: lltt'lx's! shcl.lcr tntit,rill thal ttl'li,t.tt,cl ott 1-lrotL,lh (,rtd
stt.rult)(tl ratc rtl x'o t trt trntber lnrutt. T'hl r'.t1x'ritrtr,rtt rurils rucrc nint oquario 60x.40x,10,.,,t.,1 irt *,2,,
ontl euch tL:rts s/tx'lt'rl
ittrllttt1lh,|t'l.l.ntttt|tltttiz'd&'signtcithllttll,lnlt!tttattlsttntl
slt.cltar lhtttt glttss. t'hih rrnrl pktstit lilu'r. l)rtrittg lho r.r1x,ri.ntt'rtl, (:i.aetoceros $p. tttrts girt,rt. ttlxtrt.t
2O.000 *,1 / rrr L os fird.
T'ltt r,'sttlts slttttterl that tltilh utul plrrstir'l'iltt'r shrltcrs tty,n'bc!lcr than glass sh.cltar on ntttttltcr
rtl ltrr|ot'trltatht'd and. surui|al ndc (l:'<0.05), but nol signifil.urrr cl'fet.t (p>0.05) for Ert>ttttlr rutt,.
.Strrt,it,rti rrrtrl gntul.h ,'et( (rn t'lotlt, gluss ancl. ltl.]stit, li.ltt,r sh, ltcrs tL:cre: (2.6g nrnt: 5.6,1,,,i): (2.,15
rnnr: 2.7;J",) ottrl (2.26 ntrrr; ,?.8:j,\;) il'sl)((,liul.\,.
KEYIV()RI)S: loruut' r'cur.i.rtg, seo rrt<,rttttlter, sllelter.
PENDAHULUAN
Teripang pasir, Ho1olhttio scabro merupakan
srrtu di antara jenis teripang yang nremiliki rrilai
ekononris tinggi bail< untuk ptrsar lokal maupun
eksl)or (Sudrajat & Daud, 1992). I{arena konrodi-
tas teriglang nrenriliki pasaran yang luas dan
harga ,vang I inggi, eksploit,asi sunrber daya
teripa ng rnen ga la m i pen ingka ta n sel-ri n gga dikha -
watirkan dapat nrcrusak kelestariannya (Dzrud el
o/., 1993). Llntuk kesinambungan procluksi clan
pemasaran, maka dilal<ukan usaha budi<lava
melalui pembenihan clln pembesaran clcngarr ller-
bagai macam metode budidaya (Tjaronge et al..
1993). Kett-'rsediaan benih yang berkesinambung_
an nlerupakan fakt.or penentu kcberhasilan budi-
clava t,eripang.
l,oka Penelitian Perikanan |)antai (Lolitkanta)
Gondol sejak tahun lg9,l telalr melakukan per-
bt-.nihan teripang dan berhasil memijahkan
tcrrpung sertzl memelihara larva sampai yuwana,
namurl teknologi yang dihasilkan masih belum
nranrpu monproduksi benih skala massal.
Sirrlrrsarr l:rrr,:r masih rendah (! I%,) terutamadari starlil <loliolaria sampai pentactula. Dari
hasil pengarnntan, kematiarr larva banyak teriadi
:12
l'eneliti pada l,.k:r l)t'rrr'litian Perikanan I)ant.i Go.<lol. Bali
lla(la saat l)crLll)ai)al1 starlia rliin ruarrg gcrak
pc,rrcrnpelarr larva. I)alanr pcrrt'liharaarr ltrr.a
strrlia pcrrtl<:ttrla dibutuhkan she-ltc.r' urrtul<
tcrnpat rut'rrt'nr1rt'l lllva. l'ada starlirr ini lirrr,'a
llu'siiirt nrt'rrurrlrr,l tlan monrilil<i bcbcrapa
tcnta[<cl virrrg bcr'{rrrrgsi sebagai alat, gcrak dan
nrern ganrbi I nr:rl<rr nir r-r. Sht'l t rlr juga bcrgtr r-ra unttr k
tttcrtr pt rl ttit s l)('r' ln tI li lr lt tt'uvarlal'r pt rn cl i h a raan.
N{engingrrt si{a1 lrrlvir t,t ripang statlia pcntar;-
tula :rrlalalr rlelicnrpcl. rnal<a dalant upaya me-
ningkatk;rrr sintasun lirr'','ir rlrn prorltri<si tt:ripang
nrclnlui trsrrlta btitlirlrrr-l lrcrltr dil<ct.ahtri juris
shelter vrrng bnili un{rrh yrt'nt'mpr'litn larvl.
ISAI-IAN I)AN NTE]]OI)t'
I)cl't'obrln clilaktrl<an di Lolitkanta (londol,
Ilali st'larrra jlO hari . l,arva diperoleh dari hasil
puniijalr;rrr irrtltrk tcriplrrg sccara alami. Sr:bagai
'"vuclah Dlr',',,baar"r riigtr nrtkan scrnllilan buali
lukuariunr rrlirrlari {i0x l()x l0 <rnr'berwarna l-ritam.
Sctirrp uirrlrrh cl jtt'hirr larva staclia ikrliolaria
rlt'rrgan ltt,prrtlirtun i0 intlivicltr/1, :rtau :]700 indi
r.'i<l rr/u'a rlrr ir.
I)cnt.iiliirrr tttctrggr,tnakiltr rlrtr(]illt!liltt a<:ali
Iengliap rlt,irlrlrn ti.er pcrlakttan datr tiga ulartgan.
St'ba ga i pr,r'Irr littrrtr tli gtrnirkan jenis sherlter Yalt!{
lrt:r'llctla vrriltt: li,rcrr: klrirr tllttr se rtrt plast,ik, litnpa
rlrt:nggrrrrrkrrttt horrtrol. [bsisi pemasilllgitll
sheltol tlir llr rrr r'vitt[lt h potrelitian se(]artl vt:rtil<al
h*
(lirrrrllur 1.
I'-igurt 1.
.Jttrrtrtl l\'nclilian Parihrtnon lttdotrasia lbl.IV No.,l Tohtr.n I998
dan setiap waclah diisi seban.n*ak dua htrah((iarnbar I ). I)akan vang diberikan (llncloc(,r'os
s1t. clerrgan rlosis 20.000 sellml- dan frel<uensi
pr:mbr:ri:rn satu kali per hari pacla jam t{i.(X)
Wl'l'A. Sclanra penelitiarr clilakuktrn penviporrarr
clttsar bal< setiap dua lrali clan pcrgarrtian air
sebanvak 5o')1r setiap hari.
l)cubalt )riltlg (liantrrti adalah pt.,rhit,ungrtrt
.jttrrrInh lurvir varrg nrcnt:rrr1lt-'l prrrla st:t.ia1l sht:ltcr
tlan pcngtrl<trran panjung larva setiall linra hrrri.
pengul<ur:rrr srrhu dan stlinitas dilal<trl<an st'tia;r
hari. scdangl<an pll, ol<sigcn. rmoniir dan nitrit
sctiap clua l<rrli rlalarn senringgu. IJntuk rneng()-
tahui perngirrulr porlakuan terhadap perrermpelan
lirrva, sirrtrrslrn rlrrn pcrturnbuhan. cligunakln
anulisis r:lg-lnl kcnrurliarr tliuji lunjut rlerngan Lr ji
llN'l' ( llctlrr Nr':rl a'l'r'rl<t,<:i l).
HASII,I)AN I]AII,{SAN
lJasiI pcrrgarnatan jr.rrnlah rata-rata lan'a vang
mcnempcl llada shelter clari hari ke-l0 sanrprri
ahhir penclit,ian berlluktuasi ((lambar 2). Hnsil
anaiisis ragam nrenunjukl<an jurnlah rata-rat,a
Inrva vang mc:rrempel pada shelter haca, kain tlan
serat plastik berbeda nyata (P<0,0U). Hasil uji
BN'l' menunjukkan bahrva jumlah rata-rata larva
terendah pacln shelter kaca (P<0,05) clibzrrrding-
kan dengan shclter kain dan serat plast,ik (Tabel
1).
fi'
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l'osisi shelter d:rlam akuaritrnr pemijahan larva.
Sltel.tt'r positiort in, lerurte rcaritrg ttt1uoria.
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Xktrirt, S ,B.; /( Strgurrtct; At. Su.ostiha: rlon Durnqnst,ult
.JtttrrIlIr Iarv:r u)encrlrlrerl pirrla slrell.cr.
Ntt.rrrltlr ol' lort'uc ultetchul on shrllrr
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Gambar 2. ,Junrlah larva teripang yang menempel pada beberapa shelter selama penelitian.
F'i.gure 2. Nu,nber of seo cuctr.mber luruae attached on, clifferent sh.elters dur.ing the experinrcnt.
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Atlanya perbo(laan penempclan larva pada
shelter kaca rlengarr kain dan fiber plastik, diduga
karena kain dan serat plastik mempunyai per-
mukaan yang agak kasar, sedangkan kaca ber-
permukaan licin. Di antara perlakuan, kain dan
scrat plastik merupakan shelter vang baik untuk
llenempelan larva.
Hasil analisis ragam pertumbuhan tidak mem-
perlihatkan perbedaan antara ketiga perlakuan
(P>0,05). Dengan kata lain, jenis shelter tidak
berpengaruh terhadap pertumbuhan teripang.
Tidak adanya perbedaan antara perlakuan di-
duga l<zrrena makanan tersedia cukup untuk
semua perlakuan dan pertumbuhan panjang pada
stadia larva pada umumnya sangat lambat.
'fabel 1.
T'oble I.
Hasil LSI) dari jumlah, pertumbuhan dan sintasan larva teripang pasir yang menempel pada
shclter virrrg lrcrbctla.
LSD resttll, of nuntber, grou'th ond suruiual rate of sea cucttntlter lart)ae attach,ecl at cliffe.reyt
sltelters.
-r'-(ichs (()loss)
-F l(irrn ((:lotltl
{-Sctirt lrlirstiIi (l)krs!it lrltr't'\
Perlakuan (Treotment\
Peubah
Pctranteters Serat plastikKaca Kain
Clothd
26,20 ^
2.35'^
2,73 ^
ic fiber
Jumlah teripang yang menernpel di shelter
Nttntber of sea ctr.cu ntber laruoe attached on.
sltelter
Pcrtumbuha rr larvir tcripa ng(lrowth ro,l.e of sea cucrtntbt,r /or.rrcle (rnm)
56,90 "
2,68 "
l-).G:l h
45,60I'
2,26',
3.g5 ^r'Si ntasan
,\tr.ruiual
larva trtripelrrg
rola of seo cttcttnilter laruae (,h)
' Nilai 1r:r<lit bitt'is r':rng rliiktrti lrrrr.ul srrlrcr.slirip y1111,1 slrrrrr tirlirl< [x,rbcrlir rrv:rtir (lr>().Oi)litltr,'s itt rrttts frtllrttt,'tl b.t srttttlor sttltersrriltl rlt,tr,tutl stgttif'ttrtttll.t t!tl'lt'tr,ttt (t,>o t)S)
:\4
Larva setelah tuemasuki stadia penta(:tula
kemampuatr geraknYa Inetltlrun dan tentakelnya
memendek. jika nrakanan tidak tersedia llada
saat. tersebut, larva akan tnengalanti kcmatian.
Yonghong & Huiling (1996) telah nretrcolra ntt'nr-
berikan plankton dan rumput laut yatrg tlihrrlus-
kan dan ditebarkan pada shelter kain vrrng ter-
buat, dari sutera menghasilkan pertutrrbttlrittr dan
sintasan vang lcbih tinggi.
Apabila dilihat dari sintasan larva, hasil uji
IINT nrcnunjukkan bahwa sintasan larva 1'ang
nrenggunakan sheilter kaca lebih rendah (l'<0,05)
dari pada sintasan larva pada shelter kain, tetapi
sintasan larva pada shelter kain dan serat plastik
tidak berbecla ([b0,05). begitu juga antara shelter
kaca dengan serat;rlastik (Tabel l). I-lal tersebut
sesuai dengan sifat shelter kain dan serat plastik
yang lebih kasar sclringga mudah ditempeli oleh
detritus dibandinghun tlengan shelter kaca vang
permukaannva lir:itr sehingga detritus lebih sulib
nrenempc-|. Aclernva perbcdaan pada sintasan
larva yang menggunakan shcltcr kain dengan
shelter lainnya, karena dari hasil pengatnittan
pada pernrukaan kain lebih banvak [erditpat
endapan plarrkton varrg tnnti clan dintanfaaIkart
Tabel 2. l(isaratr rrilai kualitas air selattra pcnelit,ian.
'fable 2. I?ange of rt,ater qtmlity uolue drtrirtg lhe experinrcnl.
Jtrrnal lT,nelition Pcriharmn Indottesio \\tl.lV No.3 I'ahun 1998
sebagai pakan oleh larva. Menurut Notowinarto
& Putro (1992). pacla stadia akhir doliolaria yang
ditandai dengan munculnya dua atau tiga
tent.akel yang nrenjulur ke luar. larva cenderung
menempel dan selanjutn.yar larva berkembang ke
stadia pentactula. I'ada stadia ini, larva lebih
banyak menempel di dasar wadah pemeliharaan
dan memanfaatkan plankton yang telah mati
sehingga untuk mempermudah pengamatan dan
menrperluas wadah pemeliharaan serta mening-
katkan sintasan larva, maka pada stadia doliola-
ria harus disiapkan shelter.
Peubah kualitas air selama penelitian seperti
yang di sajikan pada Tabel 2, menunjukkan kua-
litas air masih berada pada rentang yang layak
bagi kehidupan dnn pertumbuhan larva teripang
pasir.
KESIMPUI,AN
I)ari hasil Jrenelitian dapat disimpulkan
bahwa shelter l<ain dan serat plastik memberikan
jumlah larva yang menempel dan sintasan yang
terbaik clibandingkan rlengan penggunaan shelter
kar:a.
Variabel
l:arisble
Perlakuan (Treatm.entl
Gelas (Glo.ss) Kain (Cloth\ Serat plastik(Plastic fiberl
Suhu (Tcurperatttrc)
pH
Salinit,as (Salinilv)
DO
NO" N
("C)
(ppt)
(nrgll)
(nrg/1,)
2G.0-26.4
7.67-7 .84
33"34
8.15.r1.21
0.0:]2 0.09G
26.1-27.O
7.88-7.93
:t:l-34
8.07-8.l8
0.038-0.071-r
26.0-26.r1
7.92-7.9r,
33-34
8.16-8.21
0.037-0.072
(nrg/I,) 0.036.0.077 0.031-0.04ir
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